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Esta investigación  tiene como objetivo   determinar cuál es el Análisis Técnico 
Económico de la mejora estructural de las construcciones de Viviendas con 
bloques de concreto en la ciudad de Cerro de Pasco, para ello nos fue 
necesario precisar  cuáles  eran los resultados de distorsión estructural por 
efecto sísmico a priori de las construcciones de Viviendas Tipo escogidas 
desde campo. 
El diseño de los módulos escogidos fue de dos viviendas “Tipo” (denominadas 
A y B), sometiéndolas a la corrida o simulación sísmica en el software ETABS 
2015 mediante el análisis de Espectro de Diseño, con ello poder concluir como 
reforzaremos con placas de concreto de sección mínima necesaria, de modo 
que puedan aportar la rigidez requerida  y ser aceptadas por la Norma Técnica 
Peruana. 
 
Estas placas de sección mínima serán de geometría T y L dado que aportan 
una mejor estabilidad y mayor rigidez, también tendrán un comportamiento 
independiente a los muros  de albañilería, dado que se busca  que éstas  
soporten toda la estructura por sí mismas y además  los muros de albañilería 
puedan ser adosados a las placas con pernos de anclaje. 
 
Adicional a ello,  al comprar nuestra solución   con la propuesta de reforzar los 
muros con mallas electro soldadas en Tacna, llegamos al concepto que si bien 
es cierto se aporta  resistencia al corte, éstas no aportan estabilidad debido a  
que las viviendas de Cerro de Pasco no cuentan con Vigas ni columnas de 
amarre a los muros. 
 
 En el aspecto económico es mucho más rentable usar la propuesta de Tacna, 
pero demostramos que carece de sustento matemático y solo se basa las 











This research aims to determine the Economic Technical Analysis of the 
structural improvement of housing constructions with concrete blocks in the city 
of Cerro de Pasco, for it was necessary to specify what were the results of 
structural distortion due to seismic effect at Priori of the constructions of 
Housing Type chosen from the field. 
The design of the chosen modules was two "Type" dwellings (named A and B), 
submitting them to the run or seismic simulation in the software ETABS 2015 by 
means of the Design Spectrum analysis, so that we can conclude as reinforced 
with concrete slabs Of minimum necessary section, so that they can provide the 
required rigidity and be accepted by the Peruvian Technical Standard. 
 
These plates of minimum section will be of geometry T and L since they 
contribute a better stability and greater rigidity, also they will have an 
independent behavior to the walls of masonry, since it is wanted that they 
support the whole structure by itself and also the walls of Masonry can be 
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